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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi laju aliran gas 
pelindung terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro pada pengelasan MIG ( Metal 
Inert Gas ). Pada penelitian ini material yang digunakan adalah aluminium seri 6061 
dengan ketebalan 6 mm menggunakan elektroda ER5356 diameter 1,2 mm, jenis 
gas pelindung yang digunakan gas argon (Ar) 99,99%. Besar arus yang digunakan 
yaitu 150 ampere dengan variasi laju aliran gas pelindung 15 liter/menit, 20 
liter/menit, dan 25 liter/menit. Metode pengujian tarik menggunakan Mesin Uji 
Tarik Micro-Computer Screen Hydraulic Universal Testing Machine, sedangkan 
pengamatan struktur mikro menggunakan Mesin Uji Mikroskop tipe IM.2135-
PLM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada laju aliran gas pelindung 15 
liter/menit mempunyai nilai kekuatan tarik paling tinggi yaitu sebesar 263,835 
MPa, dibandingkan dengan laju aliran gas pelindung 20 liter/menit yang memiliki 
nilai kekuatan tarik sebesar 245,549 MPa.  sedangkan hasil pengamatan struktur 
mikro menunjukkan bahwa terdapat adanya pengasaran pada daerah HAZ sehingga 
menyebakan kekuatan tarik paling rendah pada laju aliran gas pelindung 25 
liter/menit. 
 
Kata Kunci : Aluminium 6061, MIG ( Metal Inert Gas ), Gas Pelindung, 
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